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CIENCIAS	BáSICAS
Daño pulmonar generado por sulfato ferroso y vitamina C en embriones de 










días,	primera	 (1),	 segunda	 (2)	o	 tercera	 (3)	semana	de	preñez.	Los	subgrupos	A1,	A2,	A3	 recibieron	sulfato	 ferroso	
(1	mg	de	hierro	elemental)	y	vitamina	C	(10	mg);	los	subgrupos	B1,	B2,	B3,	sulfato	ferroso	(1	mg	de	hierro	elemental),	
vitamina	C	(10	mg)	y	extracto	acuoso	de	perejil	(150	mg/kg);	los	subgrupos	C1,	C2,	C3,	agua	destilada	(1	mL).
Principales medidas de resultados:	Hemorragia	septal	e	intraalveolar,	enfisema	focal.
resultados:	El	tratamiento	con	sulfato	ferroso	y	vitamina	C	ocasionó	daño	pulmonar,	hemorragia	septal	e	intraalveolar	
moderada	a	severa,	enfisema	focal	moderado;	el	tratamiento	con	sulfato	ferroso,	vitamina	C	y	perejil	ocasionó	menos	




Niveles de hemoglobina y puntajes de ingreso, en los alumnos 
ingresantes 2011 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 








intervenciones:	Participaron	voluntariamente	45	alumnos	de	las	EAP	de	Enfermería	y	Nutrición	de	la	Facultad	de	Medicina	de la UNMSM. Se les realizó la determinación de la hemoglobina en base al método de la cianometahemoglobina. Se identificó el puntaje de ingreso a la Facultad. Firmaron su consentimiento.
Principales medidas de resultados:	Nivel	de	hemoglobina	y	el	puntaje	de	ingreso.	






Conclusiones:	 Los	 niveles	 de	 hemoglobina	 y	 los	 puntajes	 de	 ingreso	 fueron	mayores	 en	 los	 alumnos	 de	 la	 EAP	 de	
Nutrición,	ingresantes	2011	a	la	UNMSM.	
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